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MUATAN NILAI KEJUJURAN DAN NASIONALISME DALAM BUKU 
AJAR BAHASA INDONESIA EDISI REVISI 2016 KELAS VII SMP 
Abstrak 
 Anggita Deska Aryani. A310140007. Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra 
Indonesia, dan Daerah. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2018. 
 Tujuan Penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan muatan nilai 
Kejujuran,(2) Nasionalisme Dalam Buku Ajar Bahasa Indonesia Indonesia Edisi 
Revisi 2016 Kelas VII Smp.  
 Metode dalam Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan analis isi 
(content analysis) Data primer dalam penelitian ini yaitu buku ajar bahasa Indonesia 
kurikulum 2013 yang telah di revisi 2016 kelas VII SMP.  
 Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Berdasarkan hasil analisis data 
dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian tentang muatan nilai 
kejujuran dan nasionalisme dalam buku bahasa Indonesia merajut persatuan bangsa 
kelas VII Smp. Secara umum menunjukkan terdapat muatan nilai kejujuran dan 
nasionalisme. Muatan tersebut tidak menyeluruh terdapat di dalam isi setiap bab. 
Bentuk nilai-nilai hanya disebut sebagai kata dalam kalimat. Jumlah pemunculan 
muatan nilai kejujuran sebanyak 9 kali, lebih tinggi dibandingkan sikap 
nasionalisme yang hanya 13 kali.. 









 Anggita Deska Aryani. A310140007. Department of Education of 
Indonesian Literature Language, and Region. Faculty of Teacher Training and 
Education, Muhammadiyah University of Surakarta, 2018. 
 The purpose of this study are (1) to describe the content of the value of 
Honesty, (2) Nationalism In Indonesian Language Book Indonesia Revised Edition 
2016 Class VII Smp. 
 Methods in this research is descriptive qualitative research The approach 
used in this research is the approach of content analyst (content analysis) Primary 
data in this study is the textbook of Indonesian curriculum 2013 which has been 
revised in 2016 class VII SMP. 
 The results of this study show that Based on the results of data analysis and 
discussion, it can be concluded that the results of research on the content value of 
honesty and nationalism in the Indonesian language knit the unity of the nation 
class VII Smp. It generally shows that there is a value of honesty and nationalism. 
The content is not exhaustive in the content of each chapter. The forms of values 
are only referred to as words in sentences. The number of times the value of honesty 
was reached 9 times, higher than that of nationalism only 13 times. 
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